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Sigla LGBTQI 
 
L= lesbica 
G= gay  
B= bisex 
T= transessuale 
Q= Queer 
I= intersessuale 
 
 
Festival di cinema LGTB a Bologna 
 
 
Gender Bender 
 
Divergenti (festival di cinema trans) 
 
Someprefercakes 
 
 
Wikipedia 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/LGBT 
portale di wikipedia sulle questioni LGBT in italiano 
 
 
Siti di informazone 
 
 
Il grande colibrì 
(sito di informazione sull'interculturalità LGBT) 
http://www.ilgrandecolibri.com/ 
 
 
 
76crimes 
sito di informazione in inglese sui diritti LGBT nei paesi dov'è fuori legge 
http://76crimes.com/ 
 
 
Sito del Servizio Centrale di protezione rifugiati in Italia 
www.serviziocentrale.it 
 
Asylum Law 
http://www.asylumlaw.org/ 
 
insieme di report nelle varie lingue utili per stilare la domanda  
 
Siti di infomazione sulla cultura LGBT in italiano 
 
Pianeta Gay- 
http://www.pianetagay.com/ 
 
LEZpop 
http://lezpop.it/ 
 
Gay.it 
http://www.gay.it/ 
 
 
Associazionismo 
 
ILGA  
(rete di associazioni LGBT nel mondo) 
http://ilga.org/ 
 
 
MIGRABO LGBT 
associazione che si occupa di assistenza e asilo politico in modo gratuito per immigrati LGBT 
https://www.facebook.com/pages/MigraBO-LGBT/469286029756412?ref=ts&fref=ts 
http://migrabo.wordpress.com/ 
 
 
 
 
MIGRA 
sezione di Arcigay dedicato alle migrazioni
migra@arcigay.it e per urgenze chiamare il numero 3487669298.
 
 
 
MIT 
(movimento identità transessuale) 
http://www.mit-italia.it/ 
 
Associazione con sede a Bologna che si occupa del sostegno alla popolazione alle persone 
transgener, transessuali e intersessuali. 
Offrono servizi di sportelli psicologici ginecologici e endocrinologici. 
 
Amnesty International 
www.amnesty.it 
 
Si trova materiale e appelli riguardanti casi di violazione LGBT nel mondo 
 
Indirizzi utili a Bologna 
 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/servizi/2709/2691/ 
 
Link 
 
Dove scaricare materiale nelle varie lingue sul diritto dei migranti LGBT in Italia 
(materiale non aggiornatissimo) 
http://www.arcigay.it/immigrazione-e-diritto-di-asilo/ 
 
 
Report in italiano su migrazioni LGBT 
 
Fleeing homophobia 
 
http://www.serviziocentrale.it/file/server/file/Fleeing%20Homophobia%20-%20Report.pdf 
 
La montagna e la catena (di Raffaele Lelleri) 
 
http://www.lelleri.it/report/LaMontagnaELaCatena.pdf 
 
Concetti fondamentali  
 
 
 
Orientamento sessuale 
 
Attrazione sessuale e fisica oltre che psicologica e sentimentale verso persone del sesso opposto 
(eterosessualità), del proprio sesso (omosessualità) o di entrambi i sessi (bisessualità). 
Esistono persone che non sono attratte da nessuno e si chiamano asessuali e negli Usa hanno 
associazioni ed eventi. 
E' una delle quattro parti della torta della sessualità umana che può variare nel corso della vita. 
 
NB: tutti noi abbiamo un orientamento sessuale 
 
 
I puristi di questo argomento per quanto preferiscono “omosentimentale” rispetto a 
“omosessuale”perché il primo termine è legato meno alla sessualità ma di più verso al sentimento 
rispetto al secondo. 
L'orientamento sessuale infatti oltre che al sesso prevede anche l'aspetto sentimentale. 
Avere un rapporto sessuale con una persona del sesso opposto per una persona omosessuale o con 
una persona dello stesso sesso per una persona che si definisce eterosessuale non cambia 
l'orientamento di questa persona. 
Può essere un segnale di attrazione di qualcosa che ancora non conoscosciamo, ma i dubbi su un 
eventuale cambiamento/transizione del cambiamento possono sorgere dopo rapporti continuativi. 
 
 
 
Sesso biologico 
 
Il sesso biologico è l'unico spicchio dei quattro della sessualità umana che non varia nel corso della 
vita perché legata ai geni. 
Chi nasce uomo ha i cromosomi xy mentre che nasce donna ha il cromosoma xx. 
Chi nasce intersessuale ha i cromosomi xxy. 
 
Qui per approfondire l'intersessualità: 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Intersessualit%C3%A0 
 
 
 
Film su interssualità 
 
XXY 
http://it.wikipedia.org/wiki/XXY_(film) 
 
 
 
 
 
Ruolo di genere 
 
E l'aspetto dello schema della sessualità di ogni essere umano più legato alla cultura di 
appartenenza. 
I ruoli di genere si riferiscono a quello che in una cultura è “accettabile” o “non accettabile” da fare 
in quanto uomo o donna, perché azioni troppo o troppo poco maschili o femminili. 
Ad esempio il calcio per gli uomini è ok per le donne no in quasi tutte le culture, guidare un camion 
uguale al calcio, mentre cucire è spesso troppo femminile nelle culture europee mentre in molti 
paesi africani tantissimi uomini ancora oggi fanno i sarti senza discriminazioni di nessun genere o 
senza essere considerati gay. 
La figura dell'uomo che cucina in alcuni paesi come quelli dell'est è un'azione vista come molto 
femminile, mentre nell'Europa Occidentale è un azione che sta diventando sempre più di moda. 
Le persone nella propria vita possono decidere di cambiare il proprio mestiere ed i proprio hobby, 
rendendoli più o meno accettabili secondo un ottica di percezione dei ruoli di genere della società di 
appartenenza. 
 
 
Identità di genere 
 
L'identità di genere corrisponde alla percezione della propria identità e se essa corrisponde o meno 
al sesso biologico del corpo nel quale è nata la persona. 
Se il sesso biologico e la percezione del sentirsi maschio (nell'uomo) o femmina (nella donna) 
corrispondono si parla di persone cisgender,  nel caso di non corrispondenza di persona transgender. 
Questa parte dello schema della sessualità umana può variare nel corso della vita. 
Ci sono persone che si rendono conto di non accettare il proprio corpo in quanto maschile o 
femminile anche in età avanzata. 
 
 
Non dimenticare: 
 
Gli spicchi della torta della sessualità umana sono tutte separate. 
In particolar modo non bisogna confondere orientamento sessuale (gay, etero, bi) con l'identità di 
genere (cisgender/transgender). 
Esistono persone trasgender o transessuali che hanno un orientamento sessuale rispetto al genere di 
arrivo e desiderato omosessuale e altre persone che lo hanno eterosessuale. 
Essere gay non è una scelta (evitare di usare questo termine) e non esiste una data precisa nella 
quale si scopre di esserlo ma è un processo duraturo nel tempo. 
Le stime degli anni '60 dicono che circa 10 persone su 100 fanno parte della comunità LGBTQI. 
 
 
Coming Out Vs Outing 
 
 
Coming out (to come out) 
 
Con coming out ci si riferisce al concetto di “to come out from the closet” traducibile dall'inglese 
“uscire dall'armadio”, cioè fare un affermazione ad altre persone rispetto al proprio orientamento 
sessuale. 
In generale il termine “coming out” può essere utilizzato rispetto a qulsiasi identità personale che un 
a persona decide di raccontare di se stesso/se stessa come ad esempio  “sono vegetariano”, “sono 
gay”, “sono ebreo”. 
 
 
Outing 
 
Si riferisce al raccnto di un'identità di una determinata persona da parte di una seconda persona con 
una terza personza. 
Ad esempio A dice a B che C è gay, ma C non è presente durante la conversazione. 
 
Da non dimenticare: 
spesso i media confondono i due termini. 
E' quindi giusto dire “Tiziano Ferro ha fatto coming out” e non “Tiziano Ferro ha fatto outing” per i 
motivi riportati sopra. 
 
 
Approfondimento delle tematiche riguardanti il mondo T. 
 
 
Il mondo T si divide in transessualismo, transgenderismo e travestitismo. 
 
 
Transessualismo. 
 
Sia per il mondo transessuale che per il mondo transgender di parla di due sigle abbastanza 
specifiche. 
FtoM (Female to Male) da femmina a maschio, per donne che tramite un operazione completa 
degli organi genitali riproduttivi femminili cercano di avvicinarsi ad una propria percezione di se 
migliore. 
Nel caso contrario si parla di MtoF (Male to female, da maschio a femmina) 
 
 
 
Transgenderismo 
 
Valgono le stesse sigle riportate per il transessualismo ma differenza di questo come dice il termine 
“trans” si riferisce alla decisione delle persone coinvolte di non completare il passaggio ma di 
rimanere in una situazione di ponte tra i generi. 
Quindi la distinzione principale sta nella non operazione. 
Questa è una definizione plausibile, anche se ne esistono tante altre non tutte conformi 
Esempio: Vladimir Luxuria 
 
 
Travestitismo 
 
 
Si riferisce a chi per lavoro, passione o piacere decide di vestirsi con abiti o accessori del genere 
opposto rispetto a quello di nascita. 
Travestiti possono essere le drag queen mentre travestite possono essere le drag king (più diffuse 
all'estero, ma sono donne che fanno spettacolo vestite da uomini o recitando parti da uomini in stile 
drag queen che sono generalmente più conosciute). 
Esempio: Platinette 
 
 
 
Non dimenticare: 
 
Per non discriminare è essenziale il linguaggio. 
L'articolo quando ci si riferisce ad una persona transessuale o transgender con la quale si parla o 
alla/al quale ci si riferisce è sempre quello del genere desiderato dalla persona. 
Quindi in caso di MtoF l'articolo sarà femminile, mentro in caso di Fto M sarà maschile. 
Sono assolutamente vietati termini come “viados” che non vogliono dire assolutamente nulla se non 
in portoghese (che è un modo negativo per parlare dei gay o non delle persone transessuali e 
transgender). 
Ricordarsi che non tutte le transessuali lavorano nel mondo della prostituzione e spesso chi lo fa 
non è vittima di tratta. 
Ci sono alcune reti di “sottomissione” all'interno delle comunità di prostitute 
transgender/transessuali che legano le ragazze alla sfruttatrice spesso tramite vincoli religiosi come 
il Candomblé brasiliano (http://it.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9) 
I e le transessuali in Italia per potere accedere gratuitamente all'operazione per completare la 
transizione devono seguire un iter specifico (almeno 6 mesi seguiti da uno psicologo) dopo che un 
medico ha diagnosticato una “disforia di genere”. 
Questo permette al Sistema Sanitario Nazionale di poter pagare le operazioni. 
Dopo l'operazione che toglie gli organi gentali primari, (in modo tale che non ci si possa riprodurre 
in modo naturale, altrimenti in Italia questo creerebbe potenziale confusione e creerebbe in qualche 
modo in modo legale famiglie omogenitoriali, ancora non riconosciute oggi nel nostro paese), le 
persone possono cambiare i connotati sui documenti. 
In realtà la legge in vigore parla solo di sterilizzazione e molte persone oggi cercano di attaccarsi a 
questo per provare a cambiare i documenti senza completare l'operazione. 
 
 
 
Altri concetti 
 
 
 
Queer 
riguarda una teoria nata in Gran Bretagna collegata al fatto che non tutto deve rientrare dentro ad 
etichette e sul fatto che le persone possono fluttuare tra i generi e orientamenti sessuali. 
Chi aderisce alla “queer theory” non da definizioni sul proprio orientamento sessuale, ma preferisce 
riferirsi alla relazione, ad esempio “ora sono in relazione con Maria, ma domani potrei esserlo con 
Mario”. 
Può sembrare per chi non se ne intende simile alla bisessualità ma è qualcosa di più connesso alla 
percezione di sé stessi e alla libertà di essere quello che si vuole senza entrare in schemi. 
 
 
 
Terzo genere 
 
Il terzo genere è un concetto che esiste in molti paesi al di fuori della mentalità euro-americana 
come la nostra che preferisce inserire questi argomenti all'interno della sigla LBGT. 
 
 
In  molti paesi esistono persone che vivono tranquillamente un terzo genere (spesso persone nate 
uomini che vivono in sembianze femminili)  che un po' per mancanza di conoscenza del concetto di 
transessualità e un po' per continuazione della tradizione continuano vivono tra i generi e ricoprono  
spesso ruoli ben precisi nella società. 
 
Questo può essere riconnesso in Italia al fenomeno dei femminielli, ora quasi del tutto scomparsi. 
 
 
Fa'afine (Samoa) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fa'afafine 
 
Vergini giurate (donne che prendono le sembianze e i ruoli degli uomini, Albania del nord) 
http://www.balcanicaucaso.org/aree/Albania/Le-Vergini-Giurate-37428 
 
Hijras (India, Pakistan, Bangladesh e tutta l'area) 
http://www.guidaindia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=865:hijras-le-
transessuali-indiane&catid=47:usi&Itemid=60 
 
 
Kathoey (Thailandia) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kathoey 
 
 
Film su Kathoey: 
 
Ladyboys is a 1992 documentary film made for Channel 4 TV and directed by Jeremy Marre. It 
relates the story of two teenage kathoey who prepare for and enter a rural beauty contest and then 
leave for Pattaya to find work in a cabaret revue. 
The story of the 1996 Iron Ladies volleyball team underlies the humorous and successful 2000 
movie The Iron Ladies and the 2003 sequel The Iron Ladies 2. 
The 2002 Thai film Saving Private Tootsie tells the story of a group of gays and kathoey who need 
to be rescued after a plane crash in rebel-held jungle territory. The film explores anti-gay attitudes 
in various ways. It is loosely based on an incident in December 1998 when a group including a 
popular singer and his kathoey makeup artist survived a plane crash. 
The life of the kathoey kick boxer Nong Tum is related in the 2003 film Beautiful Boxer. Unlike 
The Iron Ladies 1 & 2, Beautiful Boxer used a serious tone. 
In the 2005 Thai martial arts film The Warrior King the main villain is a kathoey, although 
references to this were edited out for the American release. She is played by Jin Xing who is 
transgender herself. 
The extreme traveller show Madventures had a section on kathoeys on the third season. 
In the 2011 American film The Hangover Part II, Stu has sex with a woman he didn't realise was 
kathoey (played by Yasmin Lee) while on a drug-induced bender in Bangkok.
 
Prostituzione maschile 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Male_prostitution 
http://it.wikipedia.org/wiki/Prostituzione_maschile 
 
 
Richiesta d'asilo 
 
 
 
La richiesta d'asilo legata a questi argomenti è connessa a motivi legati di discriminazione e 
violenza per motivi di orientamento sessuale (omosessualità e bisessualità) e identità di genere 
(transessualismo/transgenderismo). 
Per poter presentare la domanda nel paese di partenza deve esserci un clima particolarmente 
omofobo o una legge che mette al bando l'omosessualità o le leggi contro natura (questa è spesso è 
la dicitura nei codici di diritto dei vari paesi alla quale bisogna far riferimento). 
Le persone devono ricordarsi che se lo stato di asilo viene riconosciuto, la persona non potrà 
rientrare nel suo paese di origine per 4 anni. 
La domanda si presenta tramite il modulo C3 come per gli latri casi. 
 
 
 
 
Libri 
 
 
 
Les condamnés" di Philippe Castetbon
Libro fotografico sull'argomento molto interessante 
 
 
Le storie di un  solomondo di Sara Faieta 
Libro in italiano con interviste anche a migranti LGBT 
 
 
 
Migranti LGBT 
 
Tipologie 
 
 
1) migrante che scappa dal proprio paese per richiedere la protezione internazionale in un altro 
paese 
 
 
2) Appartenenti a seconda o terza generazione 
 
 
3) migranti erasmus (persone che per brevi periodi passano la vita in un'altra paese) e in questo 
spazio vivono la propria sessualità 
 
4)migrante economico LGBT che si sposta in un altro paese non per motivi legati all'orientamento 
sessuale o all'identità di genere, ma per motivi riguardanti il lavoro 
 
 
Altro 
 
Evitare la sindrome da crocerossina o assistente sociale dove il migrante è visto sempre come 
quello svantaggiato e povero. 
 
Ricordarsi che il termine extracomunitario non è bello e che nel caso lo sono anche gli americani, i 
canadesi e anche tutti coloro fuori l'Unione Europea che sono percepiti come ricchi. 
 
Ricordarsi che Hiv e AIDS non possono essere usati come sinonimi. 
Il virus è l'HIV (sieropositivo/sieronrgativo), l'insieme di patologie che sono portate da una viremia 
da HIV non tenuta sotto controllo è l'AIDS: 
 
 
